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СИНТЕЗ ЦИКВАЛОНУ І ФТИВАЗИДУ З ВАНIЛIНУ 
 
Наведене повідомлення є продовженням дослідницької роботи по застосуванню 
ваніліну, отриманого з виділених побічних продуктів підприємств по переробці деревини [1]. 
Одним з таких продуктів – похідних ваніліну, є циквалон – (2,6-діфінілальціклогексанон, він 
же «ванілон», «бевено») і фтивазид (3-метокси-4-оксибензиліденгідразід ізонікотинової 
кислоти). Отримують циквалон температурною конденсацією двох молей раніше 
синтезованого ваніліну [1, 2] з одним молем пімелінового кетона (циклогексанона) в 
присутності НСl за рівнянням:  
 
 
Циквалон – нерозчинний у воді порошок жовтого кольору з приємним смаком, без 
запаху, застосовується в медицині як активна речовина при холіцистітах, жовчнокам'яній 
хворобі і захворюванню печінки [3].  
Фтивазид отримують конденсацією ваніліну з гідразидом ізонікотинової кислоти по 
реакції: 
 
Це є порошок жовтого кольору зі слабким ароматичним запахом, нерозчинний у воді.  
Отримання гідразіну із ізонікотинової кислоти є допоміжною стадією і проводиться за 
реакцією взаємодії гідразину з ізонікотиновою кислотою. 
Кількісно фтивазид виділяється після кип'ятіння з 10%-ним розчином хлорводневої 
кислоти титруванням йодатом калію в присутності СНСl3. 
Він використовується в якості активної протисухотної речовини при сухотах легеків та 
в інших формах сухот. По хіміотерапевтичній дії фтивазид близький до тубазиду, однак 
менш токсичний. Тубазид отримується дією гідразингідрату на етиловий ефір нікотинової 
кислоти [3 с. 293] за рівнянням: 
 
Способи застосування отриманих препаратів здійснюються у вiдповiдностi з 
рекомендаціями, що приведенi в [3]. 
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